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snimaka iz Kanalske doline, strucnjaku su vrlo zanimljive pojedine razlike u
transkripcijama koje su na osnovu istih magnetofonskih snimaka izradili P. Merku i J.
Strajnar. Tako je npr. napjev pod br. 53/3 Strajnar transkribirao samo dvoglasno, a
Merku troglasno - osim u prva dva takta (br. 579). Pod brojem 574 Merku u svojoj zbirci
donosi troglasan zapis, dok Strajnar u ovom svesku pod br. 22/2 objavljuje dvoglasan
zapis uz opasku da troglasje u tom primjeru nije izrazito. Razlike u zapisivanju
metroritamskog ustrojstva istog snimljenog napjeva mogle bi izazvati zanimljivu strucnu
diskusiju, ali one su i shvatljive zbog mnogih primjera u slobodnijem metroritamskom
odvijanju napjeva.
Razlika ima i u klasifikaciji pjesama uz koje je objavljen i odgovarajuCi napjev. Zbog
sadrzaja teksta ~to sam za sebe moze biti i djecja pjesma Z. Kumer stavlja pjesrnu br. 61
("Tri, tre, koze sa u skalah") u djecje pjesme, dok Merku istu pjesmu uvr~tava u plesne -
i to zato sto se uz napjev te pjesrne koji troglasno izvode odrasli mu~karci i ple~e
"~tajrislonc". Zbog istih razloga primjer br. 27/8 Z. Kumer svrstava u ljubavne, a P.
Merku u plesne.
Uz pjesmu br. 82 (zapis Nadje Kriscak i Mirana Ko~ute) - koja u prve tri kitice
pripada legendamoj 0 sv. Bemardu, au nastavku je u Sloveniji opcepoznata "Rasti, rasti
rozmarin" - Z. Kumer ne objavljuje i napjev, uz obrazlozenje da zapis tog napjeva ne
odgovara svim kitieama teksta te pjesme. Pote~koce, nairne, stvaraju heterosilabicki
stihovi SlOpokazuju narocito 1. i 6. kitiea u odnosu na ostale kitiee. Uredniea zbirke ne
donosi ni M. Majarov zapis napjeva za koledarsku pjesmu br. 77 uz obja~njenje da je
zapis tog napjeva neuvjerljiv. Smatram da bi bilo korisnije da se u takvim primjerima
objavi problematican notni zapis, dakako uz potreban komentar, to i stoga sto zbirka
sadrzi relativno malo napjeva.
. Objavljeno gradivo obiluje raznolikostima. Uz Majarove zapise tekstova duge
pripovjedne 0 kralju Matjaiu i novogodi~njih koledarskih pjesama iz sredine 19. stoljeca
zbirka donosi i zapis napjeva tekstovno novije ophodarske "trikraljevske kolednice" koju
su J. Strajnar i Z. Kumer snimili 1976. godine (br. 79). Taj formalno vrlo jasan
cetverodijelni napjev gotovo je isti kao onaj za poznatu slovensku pjesmu "Eno rozco
ljubim, v mojem srcu spi" koja se u Sloveniji u prvoj poloviei naseg stoljeca cesto
izvodila.
Predgovor zbirci urednice Z. Kumer i njezino izlaganje redakeijskih nacela uz
obja~njenje posebnih znakova i kratiea objavljeni su ina talijanskom jeziku. Zbirka bi bila
jos pristupacnija talijanskim citaocima kad bi uz slovenske tekslove pjesama donosila i
odgovarajuCi prijevod na talijanskom jeziku ~to bi se moglo provesti i u napomenama uz
pojedine pjesme.
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Opsetno i bogato gradivo druge knjige slo-
venskih narodnih pjesama iz austrijske pokra-
jine Koruske zahvaca relativno mali prostor
donjeg dijela doline rijeke Zilje (Gail tal).
Donosi oko 600 tekstova pjesama zajedno s
varijantama, a ukljucuje takoder djecja
metroritamska kazivanja, narodne molitvice i
350 notnih zapisa jednoglasnih, dvoglasnih i
vgeglasnih, do peteroglasnih napjeva. S
obzirom na sadrzaj teksta i funkciju pjesama
gradivo je - kao i u prvoj knjizi - raspore<ieno
u 15skupina uz razlicita kazala, popisa i mali
rjeenik dijalektalnih rijeci. Taje klasiftkacija potanje izlozena u na~em prikazu prve knjige
koja sadrzi slovenske narodne pjesme iz Kanalske doline.
Zapisi tekstova obuhvacaju razdoblje od prve polovice 19. stoljeca do pocetka
osamdesetih godina 20. stoljeca. Najvi~e ima ljubavnih pjesama (od br. 44 do 196).
Medu starijim zapisima valja upozoriti na pripovjedne pjesme i duga izlaganja Isusove
muke u pojedinim danima Velike sedmice. Recitiranje tih tekstova vrednovalo se kao
molitva za spas du~e molitelja i dusa njegovih najblizih.
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Medu Ijubavnirn pjesmama isticu se poskocnice ("ljubezenske poskocnice", br. 138-
196). Osnovna metroritamska struktura njihovih tekstova i napjeva jesu karakteristicne
kombinacije dvostihova, npr. 5, 4 i 5,4, najcesce s anakruzama (v/-vv -v, v/-vv -).
Gradivo iz Ziljske doline pokazuje da se tekstovi i napjevi navedene metroritamske
strukture alpskih poskocnica pojavljuju i u pjesmama koje nemaju Ijubavnog teksta. Tako
su npr. pjesme br. 145/8 i 170/3 ljubavne poskocnice, a gotovo istim napjevom (br.
241/2), iste metroritamske strukture izvodi se pjesma koja pripada skupini 0 radu i
zanimanjima. Poznavalac slovenskih koruskih narodnih pjesama vjerojatno ce se
iznenaditi, kad ce medu ljubavnim poskocnicama naci i vrlo poznatu melanholicnu
koru~ku pjesmu "Jest pojdem pa v Rute" (br. 190/1, 2a i 2b, pod naslovom "Na njegov
grob pojde"). U tu je skupinu, pretpostavljam, dospjela samo zbog svoje osnovne
metroritamske strukture. Druga pjesma srodnog sadrzaja teksta i iste osnovne
metroritamske strukture (br. 125/2, na sprovodu vOljene djevojke), uvrstena je, nairne,
medu Ijubavne, ne rnedu ljubavne poskocnice.
Strukturu 5, 4 5, 4 uz anakruze nailazimo i medu nabofuim pjesmama br. 319 i 320
u tekstu i u napjevu, br. 283 samo u tekstu. Napjev primjera br. 319 ("Devica Marlja, ti
nasa gospa") navodim zato jer je identican napjevu pasijonske pjesme "Da b' clovek ti
vectel, kaj Kristus terpl" iz pocetka 19. stoljeca (v. J. Cerin, Pesmi slovenskih
protestantskih pesmaric ..., Trubarjev zbornik, Ljubljana 1908, 143).
Najvi~e napjeva objavljenih u drugoj knjizi zapisali su, odnosno magnetofonom
snimili istrazivaci i suradnici Glasbenonarodopisne sekcije ZRC ISN SAZU u Ljubljani
(115), gotovo istu kolicinu Oskar Dev (113, pocetkom naseg stoljeca); na trecem je
mjestu Lajko Milosavljevic iz Ljubljane (53), na cetvrtom je 27 napjeva koje je objavio
Franjo Ks. Kuhac (po kolicini ispred F. Marolta i drugih zapisivaca). U posebno
dodanim opaskama uz pjesme Z. Kumer navodi svezak i redni broj zapisa u Kuhacevim
Juzno-slovjenskim popijevkama, ali neposredno uz tekst i napjeve svih tih 27 pjesama
pise daje zapisivac melodije nepoznat.
Medu tim zapisima napjeva ima i problematicnih, ali i uz one koji nisu problematicni
(kao npr. br. 29, 34/2, 98) autorica u opaskama navodi samo potrebne podalke iz
Kuha~eve zbirke Juzno-slovjenskih narodnih popijevaka i podatke 0 drugim zapisima, a
ne iznosi razloge zasto smatra da takvi notni zapisi nisu Kuhacevi, nego nekog
nepoznatog zapisivaca. Uz pjesme br. 113 i 123 dapace spominje da zapisi napjeva koje
je objavio Kuhac imaju i refren - ~1O neki drugi zapisi tih pjesama nemaju. To ipak nije
navelo Z. Kumer da bi u takvim slucajevima, makar uz upitnik u zagradama dozvolila
barem mogucnost da je Kuhac mogao biti i zapisivac napjeva.
Uz pjesmu br. 330/1 Z. Kumer je zapisala: "Zps. neznanee, sredi 19. stol. (?)" i u
opasci navela da je taj napjev objavtjen u 4. knjizi Kuhaceve zbirke pod br. 1226.
Spominjem taj primjer zato jer je Kuha~ golOvo isti tekst ("Per Zili roze rastajo") objavio
vec u 3. knjizi u dodatku zapisa br. 1133 - uz uputu da se izvodi po napjevu D iz tog
op~irnog notnog zapisa. Taj zapis sadrzi, nairne, pet razliCitih vokalnih melodija vrlo
srodnih metroritamskih struktura (1133 A, B, C, DiE), medusobno povezanih
instrumentalnim melodijama, metroritamski veoma srodnih navedenim vokalnim
melodijama. Sve se to prema popratnim podacima izvodilo uz glasoviti obredni pIes "prvi
rej", odnosno po M. Majaru "visoki raj". Kako zelim iznijeti razloge za svoje misljenje da
taj vjenCic melodija Kuhac nije samo objavio nego i zapisao, moram se prelhodno
op~imije osvmuti na opaske Z. Kumrove uz pjesme br. 17, 271/1 i 271/2a.
Na melodije 1133 A, B, C i D izvodi se sedam kitica pjesme ''OJ Indija, oj Indija",
osma kitica sadrzi samo dodani osmeracki dVOSlih(melodija E) koji se svojim saddajem
potpuno izdvaja od prethodnih sedam kitica. U opasci uz br. 17 gdje donosi tekst te
pjesme autoriea kao izvor citira samo Kuhacev zapis br. 1133. Utvrduje da se svaka
kitica pjeva drukcijom melodijom ~toje potpuno nepoznato u narodnoj tradiciji - i zato ne
uvazava taj notni zapis te donosi samo tekst koji je Kuhac vjerojatno dobio od M.
Majara. U istoj je opasci previdjela da kao izvor navede i Majarov zapis u strekljevim
SNP, I, br. 577 gdje je pod "Redakcija I" objavljeno upravo onih ~est kilica koje donosi
br. 17, dok je osam kitica iz Kuhacevog 1133 objavljeno pod "Redakcija II". U svojoj
opasci uz br. 17 Z. Kumer nije uzela u obzir da je Kuhac pod br. 1133 objavio vjencic
napjeva gdje se mogu javiti i razlicite melodije za pojedine kitice jedne (duze) pjesme. U
opasci uz br. 271 (uz tekstove uz "prvi rej") autoricaje sama istakla da se radi 0 vjenCicu
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pjesama. Tu je spomenula i Kuhacev primjer br. 1133 samo kao vrlo problemalican i
stoga neupotrebljiv. Previdjela je cinjenicu da je i sama u primjeru 271/2a oznacila kao
drugu kiticu lekst koji se pjeva drukcijom, novom melodijom (redni broj 2 stavila je,
dodu~e, u zagrade). Taj tekst "Per Zili rozce rastajo" varijanta je teksta 0 kojem je Kuhac
uz br. 1133 zapisao da se izvodi melodijom D.
Koji razlozi govore u prilog pretpostavci da je Kuhac zapisivac napjeva i svirke u
primjeru 1133, A - E? To je najprije nekoliko grubih grdaka u akeentima pojedinih
pjevanih rijeci, zapisanih ispod melodija u primjeru 1133, B, C i D (npr.: vsa/kalera
sto/pinica pou/Mna hladne / vode (B), vsa/ka leta (C), da vsak\ si / adreze CD).Srnatram
da je tako mogao zapisati tekst ispod nota samo netko kome je koru~ki slovenski jezik bio
stran, odnosno vrlo slabo razumljiv. Mogao je to biti mozda netko od austrijskih
Nijemaca sredinom 19. stoljeca, koru~ki Slovenac ne bi ucinio tako grube grdke.
Sezdesetih godina pro~log stoljeca mogao je takav zapisivac biti Kuhac koji je tada
skupljao gradivo u Koruskoj i u to vrijeme Gos kao Koch) nije ni hrvatskim sasvim
slobodno vladao. Zbog toga ne mogu prihvaliti strekljevu (neargumentiranu) zabiljesku
uz pjesmu br. 5212 u SNP III, da je Kuhac od Majara dobio zapise ziljanskih napjeva s
tako grubim pogrdkama u akcentima pjevanog teksta.
Drugi, mozda jos uvjerljiviji razlog jest notni zapis br. 1227 u 4. knjizi Kuhaceve
zbirke, takoder iz Ziljske doline, koji zbog nejasnog kratkog teksta ("se ne tak pa, ~e ne
tak pa, llene malo vcei, vcei") nije mogao biti interesantan istrazivacirna tekslova. Zalo je
shvalljivo da ga i Z. Kumer nije uvrslila u svoju zbirku. Osim vokalnog dijela taj zapis
sadrzi jo~ 11 taktova dodane instrumentalne melodije koja je jednaka dijelu instrumentalne
mclodije (od 5. do 12. takta), zapisane nakon vokalne B u primieru 1133. Neznatnom
(mojom) korekturom teksta u primjeru 1227 on postaje jasniji - "Se en tak, pa ~e en tak,
pa ~e en malo veCi, vcei" (tj.: Jos jedan takav, pa jos jedan takav, pa jos jedan malo veCi,
veci) - i moze se protumacili tako da se te rije~i odnose na jo~ jedan korak, skok ili neki
drugi metroritamski fiksiran pokret u hodu iii plesu. Zabiljezena dodana instrumentalna
melodija ukazuje na vezu s melodijama "prvog reja" (prema zapisu br. 1133). Poznato je
da je Kuhac pazljivo istrazivao i narodne plesove (vidi npr. "Zensko kolo" i "Kolo-
poskocnica" ~ 3. knjizi zbirke /str. 252-253 i 272-274/ te "Dvoransko kolo" u Viencu
1872. godine). Sloga mozemo s razlogom pretposlaviti da je Kuhac za vrijeme svog
boravka u Ziljskoj dolini sam promatrao "prvi ref i sam cuo i zapisao melodiju le
posebno tekst u zapisu br. 1227 koji inace izvan plesa, iIi izvan metroritamski fiksiranog
hoda vjerojatno nema razloga svog postojanja.
TreCi bi razlog mozda mogla bili i opscZnost notnog zapisa 1133 koji ukljucuje i
vokalne i instrumentalne melodije. SudeCi prema Vrazovim zabiljeskama i njegovu
vlaslilom odnosu do melografiranja, Vraz se vrlo vjerojatno nije osjecao dovoljno
sposobnim da zabiljeii sve glazbene pojave uz "prvi ref. Ne smijem, naravski, posve
iskljuciti mogucnost da zapis br. 1133 nije zapisao Kuhac nego netko drugi sredinom 19.
stoljeca, ali za sada smatram da posloje valjani razlozi koji ukazuju na mogucnost da je
Kuhac aulor zapisa br. 1133 i 1227.
Poznato je da Kuhac ceslo nije navodio izvor (odnosno zapisivaca) onih zapisa koje
nije sam zapisao. U svojem je redigiranju grad iva ponekad sebi dozvolio i zahvate koji su
vidljivo mijenjali glazbeni sadrzaj napjeva. Zbog toga je veliko nepovjerenje Z. Kumer
(kao i V. Vodu~eka) prema notnim zapisima slovenskih napjeva u velikoj Kuhacevoj
zbirci razumljivo. Kad je to nepovjerenje naraslo u lolikoj mjeri da Kuhacu odrice i
najmanju mogucnost autorstva zapisa u gradivu iz Ziljske do line, smatrao sam svojom
dufuo~cu da potanjim osvrtom na samo jedan dio te grade ukazem i na moguce drugacije
vrednovanje gradiva u velikoj Kuhacevoj zbirci.
Na zavrsetku samo jos dopune opaskama uz pjesme br. 72, 259 i 54 iz Ziljske doline.
Hrvatskom etnomuzikologu ugodno je iznenadenje da cak u Ziljskoj dolini zivi varijanta
napjeva i prve kilice teksta dalmatinske urbane ljubavne pjesme "Ako spavaS, vilo moja"
(Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama, Omi~ 1979, str. 38-39, slovenski tekst pod br.
72 "AI ze spavas Ill, Minka moja"). Slovenska partizanska pjesma "Janez, kranjski
Janez" (br. 259) izvodi se varijanlom napjeva veoma ra~irene dalmatinske "Marjan e,
Marjane" i tekstom koji spominje hrvatsKu, ne slovensku zastavu ("Dvignimo zastavo,
rdeco, belo in plavo"). Napjev i tekst pjesme br. 54 "Marnka, marnka, po~ljile mi po
vodo" vrlo su srodni dalmatinskoj "Mila majko, salji me na vodu", a obadvije su OCilOi
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tekstom i napjevom varijante talijanske "0 mama, mama, mandime a prender l'aqua" sto
je treca kitica Ijubavne pjesme koja pocinje "Varda la luna come che la cam ina" (G.
Radole, Canti popolari istriani - Seconda raccolta con bibliograJia critica, Firenze 1968,
192-193,202).
Jerko BEZIC
U knjizi su prvi put okupljene sve studije,
razni fragmenti, grada i komentari istaknutog
sovjetskog muzikologa, akademika B. V.
Asafjeva (1882-1949) koji se bavio
glazbenim folklorom Sovjetskog Saveza,
Sredozemlja iJugoslavije. (Pojedinacno su tu
zastupljene: armenska, gruzijska, kazahstanska, ruska, tatarska, njemacka, norveska,
grCka, ~panjolska, srpska, hrvatska i romska folkloma glazba.)
SrediSnje mjesto medu njima svakako zauzimaju radovi koji se odnose na rusku,
kazahstansku i juznoslavensku narodnu glazbu. Asafjev promatra folklornu glazbu u
povijesnom procesu i u suodnosu s umjetnickim (profesionalnim) kompozitorskim
stvaranjem. Sve studije odlikuje istancano i duboko pronicanje u specificnost nacionalnog
glazbenog sadrzaja i, s tim u vezi, i "tehniku" intonacije.
Knjiga zapocinje veoma znacajnim uvodom koji su sastavili poznati sovjetski
etnomuzikolozi I. 1. Zemeovski i A. B. Kunanbaeva. Autori opisuju Asafjevljev rad,
znanstveni i pedago~ki, njegov teorijski i metodolo~ki pristup analizi folklome grade, te
svoje postupke u radu na ovom kriti~kom izdanju. Uspjeli su od svih dijelova zaista
organizirati cjelovitu knjigu, a sam uvod predstavlja svojevrsnu samostalnu cjelinu i
daleko nadilazi opis i popis sadrzaja knjige, pruzajuci nam .tako suvremen pristup
znacajnom radu iz neposredne pro~losti.
U prvom dijelu knjige nalaze se studije posvecene ruskom, juznoslavenskom i
kazahstanskom glazbenom folkloru. Prvi put se na ruskom jeziku objavljuju znacajne
autorove studije "Problemi ruske narodne muzike" (1927) i "Muzika kazahstanskog
naroda" (1937). Slijede zatim dvije studije posvecene jugoslavenskoj folklornoj glazbi
koje su posebno znacajne za nasu folkorisliku: "Iz podrucja jugoslavenskog narodnog
muziciranja u uzajarnnom odnosu s ruskom i slavenskom muzikom", te studija "0
narodnom muziciranju Jugoslavije" (str.41-72). Objavljene sa svim potrebnim kritiCkim
komentarom, te su studije izrazito znacajne ne samo za na~u etnomuzikologiju nego i za
sovjetsku, jer njima zapravo Asafjev postaje utemeljitelj suvremenog ruskog glazbenog
istrazivanja. Posebno su vazna i zanimljiva istrazivanja jugoslavenske epike, lirike i
glazbene dijalektologije, upotrebljivost metoda glazbene analize, te kOffiparacije srpske,
ruske i kazahstanske folklome glazbe.
U drug om dijelu knjige nalazi se rekonstrukcija nenapisane monografije "Seljacka
pjesnicka umjetnost" (1925). Prema planu koji je u rukopisu ostavio Asafjev, grupirani
su i komentirani Jragmenti iz rnnogih radova tematski vezani uz povijest, sociologiju,
estetiku i teoriju ruske folklome glazbe, seljacke i gradske tradicije. Posebno su skupljena
autorova predavanja na temuJolklor i kompozitor iJolklor ruskog Sjevera (I925.g.).
U treeem dijelu najprije se nalaze fragmenti T'ddovavezanih uz usmenu tradieiju raznih
naroda, od antike, preko srednjovjekovlja do suvremenosti. Tu se posebno istice grada
vezana uz folklor Kavkaza. Prilozi i komentari sadrze razne materijale koji se prvi put
objevljuju - od komparativnih muzickih lekcija do npr. programatskog pisrna Maksimu
Gorkom (1928.g.).
Publiciranje ove knjige ima izuzetan znacaj za sovjetsku etnomuzikologiju
(zahvaljujuCi urednicima koji su uzomo obavili znanstvene i strucne analize i tiskane i
rukopisne grade), ali i za na~u, jugoslavensku, s obzirom na to da se posebne studije,
kao ~to smo upozorili, odnose i na jugoslavensku folklomu glazbu i gradu.
Ono ~to posebno valja na kraju istaCi to je Asafjevljeva sposobnost da u svoje radove
integrira tada suvremena dostignuca medunarodne etnomuzikologije i razradi ih unutar
odredene studije s pravom mjerom, onoliko koliko odredeni folklorni malerijal to
dopu~ta. Njegov komparativni pristup glazbenom folkloru brojnih zemalja i razliCitih
Boris Asaf'ev, 0 narodnoj
muzyke, Sost: 1. 1. Zemcovski, A.
B. Kunanbaeva, Muzyka, Lenin-
grad 1987, 248 str.
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